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Kurumda görev almadan önceki ydlar
Ömer Asım Aksoy 
kimdir?
1898’de Gaziantep’te doğmuş olan Ömer 
Asım Aksoy, ilk ve orta öğrenimini Gaziantep’ 
te, yüksek öğrenimini İstanbul Hukuk Fakül­
tesinde tamamladıktan sonra Nizip’te Cum­
huriyet Savcılığı, Gaziantep’te avukatlık ve 
edebiyat öğretmenliği yapmıştır. 1935’te Gazi­
antep milletvekilliğine seçilmiş, bu görevi 
1950"ye değin sürmüştür. Öte yandan 1941 yılın­
da Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu üyeli­
ğine ve Derleme Tarama Kolu Başkanlığı’na- 
seçilmlş ve her dönemde yeniden seçilerek 35 
yıl bu görevi yapmıştır. 1963’te Derleme - Ta­
rama Kolu Başkanlığı ile birlikte Genel Yaz­
manlığa ûa seçilmiş ve 1976’da artik yaşlanmış 
olduğunu bildirerek kendi isteği ile her iki 
görevinden ayrılmıştır. Onikl cilt Derleme 
Sözlüğü He sekiz cilt Tarama Sözlüğü Aksoy* 
un gerçekleştirdiği anıt yapıtlardır. Dil devri­
mi savaşımında da ön safta yer aldığı bilinen 
Aksoy, bu konuda «Dil Üzerine», «Gelişen ve 
özleşen Dilimiz», «Özleştirme Durdurulamaz», 
«Atatürk ve Dü Devrimi», «Dil Yanlışları», 
«Dil Gerçeği» gibi yapıtlar vermiştir. 1945’te 
yayınlanan 1600 sayfalık Uç cilt' «Gaziantep 
Ağzı», yurdumuzda ortaya konmuş ilk ve en 
geniş yerel ağız incelemesidir. 1300 sayfa tu­
tan üç cilt «Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü» 
de bu alanın en güvenilir yapıtıdır. Bu yapıt­
lar yabancı Türkologlarca da övülmekte ve 
kaynak olarak kullanılmaktadır.
12 Temmuz 198&de 50’ 
nci yaşm a girm iş v e  kü l­
tür tarihim ize yepyeni bo  
yutlar kazandırm ış olan  
Türk Dil Kurumunun ta­
rihi, ço k  ilginç olaylarla  
doludur. Bunları sapta­
yıp g eleceğ e aktarm ak, o  
lay lan  yakından  izlem iş 
olan lara düşen bir ödev­
dir.
Benim  84 yıllık yaşa­
mımın 42 iyili —K ol Baş­
kanı, G enel Yazm an, Yö­
netim  Kurulu üyesi ola­
rak— bu Kurum içinde 
geçti v e ben i başeshi (*), 
durumuna getirdi. Bu ne­
den le kendim i sözünü et­
tiğim ödevi yerine getir­
m esi g ereken  kişilerden  
biri saydım  ve anılarım ı 
yazm ayı düşündüm.
Günlük tutmuş kim se­
ler için anılarını yazm ak  
p ek  zor olm asa gerek . Ne 
yazık k i benim  böyle bir  
hazırlığım  yoktur. Uzun 
uzun araştırm aya girişe­
c ek  beden  gücüm de ar­
kada  kaldı. Bunlar, yapa­
cağım  işi istediğim  g e­
nişlikte gerçekleştirm e­
mi güçleştirdi. K ısacası bu  
kitap, belleğim in verebil­
d ikleriy le kolayca elde  
edebildiğim  belgelerin  yar  
dim i ürünüdür. Bununla 
birlikte e le  alınm ası g e­
reken  bütün konulara  
an a çizgileriyle değinm e­
ye çalıştım.
Olayları genel o larak  
tarih  sırasıyla yazdım. An 
ca k  uzun süre güncelliği­
ni korumuş olan  ya da  
belli bir tarihe bağlı ol­
m ayan konu lan  özel bö­
lüm lerde verdim.
Anılar, bir yaşam ın  
tam  öyküsü değil, an la­
tılm aya değer parçaları 
olduğundan şu yapıt, ne 
benim  eksiksiz  yaşam  öy­
küm  ne de Dil Kurumu­
nun bütünüyle tarihidir. 
Am a Atatürk'ün başlat­
tığı ulusal bir atılımın, 
dalgalanm alar içinde ge­
çen  yarım  yüzyıllık se­
rüvenini ve gelişimini 
—bir ölçüde de olsa—
yansıtacaktır sanıyorum. 
A nkara 25 Kasım 1982
ÖMER ASIM AKSOY
Dil Kuramımda 
görev almadan önce *12345
Kısaca yaşamöyküm 
âinsözde de belirttiğim 
[ggıbi bu anılar, yaşam 
“ öykümün ikinci ya­
rısındaki Dil Kurumu anı 
lanmı kapsamaktadır. Bü 
tünlüğü sağlamak için 
birinci yarının ana b aş­
lıklarını ve kapsadığı yıl 
lan  veriyorum.
1 — Çocukluk, aile çev 
resi (1898 — 1905)
2 — İlk ve orta öğre 
nim (1905 — 1918)
3 — Öğretmenlik, ga­
zetecilik, askerlik (1918 
— 1925)
4 — Yüksek Öğrenim 
(1925 — 1938)
5 —i Savcılık (1928 — 
1931)
8 — Avukatlık, öğret­
menlik, Halk Partisi 
Halkevleri Başkanlıkları 
(1931 — 1935)
7 — Milletvekilliği (1935 
1950)
8 —1 Emeklilik (1950)
9 — Dil Kurum unda 
42 yıl (1940 — 1982)
Bu kitabı oluşturan do­
kuzuncu bölümün alt baş 
lıklan ise şöyledir:
a) 1940’ta Türkçe Söz­
lük Hazırlama Kurulu 
üyeliği,
b) I94l’de Filoloji Kolu 
Başkanlığı,
c) 1949'da Bilim Kuru­
lu üyeliği ve Derleme 
Kolu Denetçiliği,
Ç) 1951’de Derleme ve 
Tarama Kolu Başkanlığ’,
d) — 1963’to Derleme 
ve Tarama Kolu Başkan 
lığı ile birlikte Genel 
Yazmanlık ve Genel Yaz 
man olarak T' İRK DİLİ 
dergisinin sorumlu yö­
netmenliği.
e) 1976 da (yani yetmiş
sekiz yaşımda) kendi İs­
teğimle hem Derleme ve 
Tarama Kolu Başkanlığın 
dan hem Genel Yazman­
lıktan çekilerek yalnız 
Yönetim Kurulu üyeliği­
mi koruma




ğ) 1982’de toplanan 18. 






(*) Eski bir tarih terimi­




•döyen»i, «yaş ya da 
eskilik bakımından 
başta gelen» diye ta­
nımlıyorlar.
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Nurullah Ataç5m hana yazdığı mektup
TANIŞMADAN ÖNCE — Fotoğrafta görülen NuruUnh 
Ataç, ö . Asım Aksoy’a bir mektup yazıp «Tahrir re Edebi­




D il Kurum unda görev almam 1940 tarihinde başlamış ise de ondan 
önce Dil Kurumu İle iliş­
ki kurarak çalışmalara ka 
tılmıştım. Dahası, Dil Ku­
rumu ortada yokken de 
dil çalışmalarım vardı. Bu 
nedenle ilkin 1940’tan ön 




Bende, yerel ağzın il ginç bir inceleme ko
nusu olduğu bilinci­
ni küçük yaşımda b a­
baannemin konuşmalan 
uyandırmıştır. O, konuş­
ması ile, davranışları ile 
beni çok etkilemişti. Sa­
nırım seksenini aşkındı. 
Okuryazar değildi ama 
pek zeki ve güngörmüş 
bir kadındı. Konuşmasın­
daki özellikler, başkaların­
dan pek işitmediğim söz­
cükler, tümceler, deyimler 
dikkatimi çekiyordu. Ağa 
beyime Osman demez, An 
tep'de hiç kimsenin, söy­
lemediği biçimde Ösmen 
derdi. Ben «kışkırtma» an 
lamına olan «ölçerme»yi, 
«sıkı sıkı sağlam dikme» 
demek olan «sınma»yı, alJ 
tı — yedi yaşımda diş de­
ğiştirirken dişimi «dişedi- 
ğimi», daha nice öz Türk 
çe sözü ondan öğrendim. 
Yeni evlilere «koşa yaşaya 
siniz» diye dua eder, sağ­
lığında herkese kötülük 
yapmış olan bir ölü için 
«sininde yatmayasıca» der 
di Göndereceği bir yere 
gitmek istemezsem «nice 
ki gitmezsin» diye azarlar 
dı. «İnce, yoğun bir imiş, 
incelesem yeğ imiş» atasö 
zünü ilkin kendisinden işit 
tiğimi çok iyi anımsıyo­
rum.
Okuyup yazmayı ÖğrenJ 
memden sonra beni dizi­
nin dibine oturtur, evde 
bulunan taş basması Ke­
rem ile Aslı hikayesini 
okutup dinler; okumayı 
bıraktığım zaman geri ka 
lan serüveni ağızdan ba 
na anlatırdı. Çünkü bu 
öykülen daha önce çok 
dinlemişti.
Çocuklarından birkaçı 
küçük yaşta ölmüşler. 
Bana onlar İçin yaktığı 
ağıtları yazdırır, bu ka­
ğıdı büküp büküp zıbını­
nın içindeki koyun cebine 
oradaki saatinin yanma 
koyardı.
Babaannem ben orta öğ
renimdeyken doksan yaş 
Iarmda öldü Kendisiyle 
aklım herşeye erdikten 
sonra aşağı yukan on yu 
birlikte bulunmuş oldum
Onun ve Antep halkının 
konuşmalarındaki özellik, 
yaşım ve öğrenimim iler­
ledikçe ilgimi arttırdı: «Kü 
şüm, sak, çintik, süngüç, 
germeç, ötürük, yelpik, 
iğinik, çitmek, çalkap, 
üdürgü, ges, yılık, terdek, 
ortut, efsimek, ulmak...» 
gibi yüzlerce sözcük; «çö- 
ve durmak, günü :nü, ça­
ba mı, süt hırasu çapıtı, gü 
müşlü, yaramışlık satman, 
uduna bunalmak, İki ayak 
da ovadan almak, kimine 
yan kimine peş olur bize 
haştek olmaz...» gibi yüz­
lerce deyim; «an beni bir 
kozla o da çürük çıksm, 
baktın yarın yar değil ter 
kini kılmak ar değil, de­
mircinin yüreği demirden 
berk gerek, konur eşek ça­
yırını almaz, küheylan 
bok sıçmaz mı, tedariksiz
çeşmeye oturan büveli bü 
veli taş arar...» gibi yüz­
lerce atasözü kitaplarda 
ve Antep’e dışardan ga­
len kişilerin konuşmala 
nnda yoktu.
Orta öğrenimin sonları­




İlk yapıtım ve 
Ataç’m bir mektubu
1924’te daha yüksek öğ 
renim yapmamıştım; ama 
dil üzerindeki çalışmala­
rım beni Gaziantep Lise? 
si Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliğine getirmiş­
ti öğrencilerde araştırma 
hevesi uyandıracak, on­
lara derli toplu bilgi ve­
recek bir kitap yoktu. 
Bu eksiği gidermek için 
kendi anlayışıma uygun 
bir kitap hazırladım. 
TAHRİR VE EDEBİYAT 
DERSLERİ adını verdiğim 
yedi yüz sayfalık bu ki 
tabı seksen kadar çoğal­
tıp öğrencilerime verdim. 
Birkaç ay sonra Nurullah 
Ataç'tan bir mektup al­
dım. Kendisi o tarihde 
Adana’da öğretmendi; ta­
nışmıyorduk. Mektupta ö 
zetle şöyle diyordu: «Gazi 
antep’ten okulumuza ge­
len bir öğrencinizde TAH­
RİR VE EDEBİYAT DERS 
LERt adlı kitabınızı gör­
düm. Bu konuda yazılmış 
kitapların en güzeli olan 
eserinizden mümkünse ba 
na bir tane göndermenizi 
rica ederim.» (İleride gö­
rüleceği üzere Ataç’la gö­
rüşmemiz bundan altı yıl 




Atatürk ve tnönü 
ile görüşmemiz
Atatürk’le yaptığım ilk görüşme
- 3 -
İkinci yapıtım
1025’te Maarif Vekaleti 
Türkçe öğretmenlerine, 
gönderdiği bir  genelgede 
özetle şunları soruyordu:
1. Dilimizdeki Arapça 
ve Farsça sözcüklerin ya­
zımında kendi kuralları 
mı uygulanmalıdır?
2. Türkçe sözcüklerin 
yazımında ne gibi ilkeler 
önerirsiniz?
3. Yazım için yurdumu­
zun hangi yöresindeki söy 
leniş temel olmalıdır?
4 Dil bilgisi kuralları 
sarf ve nahiv olarak ikt« 
ye ayrılmalı mıdır, herbt- 
ri ne türlü kurallardan o- 
luşmalıdır?
5. Dilimize Arapça ve 
Farsçadan giren sarf ve 
nahiv kuralları Türkçenın 
kuralları, mı sayılmalı, 
yoksa bu dillerin kuralla­
rı mı sayılmalıdır?
8. Yabancı sözcük ve ku 
rai alınmasından vazgeçi­
lerek dilimizin bağımsız 
kalmasından yana iseniz 
bunun nasıl sağlanabilece­
ğini düşünüyorsunuz? Bu 
düşünceniz hangi bilimsel 
temele dayanıyor?
Bu sorulara devrimci 
bir anlayışla verdiğim ya 
nıtlan Gaziantep’te bastır 
dım Bu incelemenin adı 
«İMLAMIZA, SARF VE 
NAHVİMİZE DAIR.dir
1032 yılında önce Halk­
evleri, sonra Türk Dili Tet 
kik Cemiyeti kuruldu. Ben 
o tarihte Gaziantep’te avu­
katlık ve lisede Türk Dili 
ve Edebiyatı öğretmenli­
ği yapıyordum. Gaziantep 
Halkevine de başkan se­
çilmiştim. Bilindiği gibi 
Halkevlerinin dil ve edebi­
yat kolları daha çok yerel 
dil ve edebiyat araştırma­
ları yaparlardı. Bu, benim
3. KURULTAY’DA — 1936 yılının ağustos ayın da yapılan 3. B il Kurultayı’nda, Atatürk, din­
lenme sırasında yabancı Türkologlarla konu şurken görülüyor. (Fotoğraf: TDK Arşivinden)
yıllarca önceden beri sür»
dürdüğüm bir işti. Bu sı­
rada Türk Dili Tetkik Ce 
miyeti de halk ağzından 
söz derleme işine girişti. 
Hükümet, derleme çalış­
malarım resmi görevleri a 
rasma alarak büyük yar­
dımda bulundu. Her ilde 
valilerin başkanlığında bi­
rer derleme heyeti kurul­
du. Kaymakamlar, Bucak 
müdürleri, çevreleri halkı 
nm ağzından derlenen söz 
leri valilere gönderiyor, 
valiler ise bunlara 11 mer 
kezinden derlenenleri de 
katıyor, hepsini Türk Dili 
Tetkik Cemiyetine yollu­
yordu. Gaziantep valisi 
kurduğu derleme heyeti 
üyeliğine Halkevi temsilci­
si olarak beni çağırmıştı.
Derleme çalışmaları ile, 
benim yıllardan beri birik 
miş olan notlarım için gün 
doğmuştu. Bir yandan der 
lemiş olduğum sözcükleri 
derleme heyeti aracılığıyla 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti
ne gönderdim, bir yandan
da Gaziantep ağzı üzerin­




Birinci Türk Dil Kurul­
tayından (26/9/1932 - 4/10 
/1932) üç ay sonra (26/ 
1/İ933) Gazi Mustafa Ke­
mal’in Gaziantep’e gelece­
ği bildirildi. Gaziyi kar­
şılamak üzere valinin o- 
luşturduğu heyette ben 
de vardım. Adana yönün­
den gelmekte olan Musta­
fa Kemal’i il sınırında kar 
şıladık. Bizi trendeki salo­
nuna aldı. Vali kendisine 
Gaziantep ilinin çeşitli iş­
leri üzerine bilgi verdi. 
Bu arada halk ağzından 
söz derleme çalışmalarım 
da anlattı ve benim bu ko 
nuda özgün yerli ağız ince 
lemelerim bulunduğunu 
ekledi. Gazi Mustafa Ke­
mal hemen bana dönerek 
çalışmalarımın niteliğini 
sordu. Kendilerine Antep 
ağzının zengin bir dil hâ­
zinesi olduğunu, birçok ö- 
zellikleri bulunduğunu ör 
nekler vererek uzun uzun 
anlattım. Ben örnekleri sı­
raladıkça Gazinin yüzün­
de memnunluk belirtileri 
artıyordu. Açıklamalarım 
sırasında şöyle bir soru 
da yöneltti: «Gaziantep'te 
ülkü kelimesi kullanılıyor 
mu?» kullanılmadığını bil­
dirdiğim zaman üzülür gi­
bi olduğu izlenimini al­
dım Sonradan öğrendiği­
me göre gezileri sırasında 
yurdun kimi yerlerinde 
halkan «ülkü» sözcüğünü 
kullanmakta olduğunu 
görmüşler. Bunun ne den­
li yaygın olduğunu anla» 
inak istiyorlarmış.
YARIN: Güneş Dfl 
Teorisi ve 3. Kurultay
Güneş Dil Teorisi
İNÖNÜ’NÜN ZİYARETİ — 18/10/1940 günü İsmet İnönü Türk Dil Kurumu’nu 
ziyaret etmişti. Fotoğrafta bu ziyaret sırasında hazır bulunanlar görülüyor, (sol­
dan): Nurullah Ataç, Besim Atalay, O. Asım Aksoy, Başbakan Refik Saydam, 
İnönü, M. Eğitim Bakanı Ilasan Âli Yücel, Refet Ülgen, M. Ali Agakbay, N. Ha­
run Onat, Ahmet Cevat Emre.
Gaziantep ağzı üzerine 
yerii gazetede parça par­
ça yayımladığım inceleme 
lerimi bir kitapta toplar 
dım, adını da Türk Dili 
Tetkik Cemiyeti’nin adına 
benzeterek Gaziantep Di­
linin Tetkiki koydum. Ga­
ziantep Halkevinin bir nu 
maralı yayını olarak 1933 
de Gaziantep'te basılmış o- 
lan 214 sayfalık bu kitabın 
üzerinde sanırım şu biçim 
de yazılıdır: Gaziantep Li­




rı Türk Dili Tetkik Cemi 
yetine gönderiyordu. O za 
man Türk Dili Tetkik Ce­
miyeti Umumi kâtibi Ru­
şen Eşref (Ünaydm) imza 
sıyla Gaziantep Derleme 
Heyeti Reisliğine gönderi­
len 10/4/1933 tarihli yazı­
da şöyle denilmişti:
«Ömer Asım Bey tara« 
fından Gaziantep gazete­
sinde yerli dil araşıırmala 
n  hakkında yazılan çok de 
ğerli makaleler alınmıştır. 
Gösterdiğiniz alâkaya te­
şekkür eder, saygılarımı 
sunarım efendim»
Gazetede yayımlanan in 
celemelerim kitap olarak 
basıldıktan sonra birer ta 
ne Maarif Vekâletine ve 
Türk Dili Tetkik Cemiye- 
ti’ne gönderdim. Bir süre 
sonra Maarif Vekâletin­
den «bu değerli eseri mey­
dana getiren Ömer Asım’ 
m bir takdirname ile mü 
kâfatlandınlransma» sözle 
rini içeren bir takdirna­
me geldi.
Türk Dili Tetkik Cemi 
yeti de umumi katip İbra
him Necmi imzasıyla ba­
na gönderdiği 28.4.1934 ta 
rihli yazıda; «Eseriniz cid 
di bir çalışma mahsuıü ol
duğundan Tarama Dergisi 
nin kaynakları arasına a- 
lmmıştır» diyordu. Böyle- 
ce Türk Dili Tetkik Cemi­
yeti ile daha işin başın­
da bir ilişki kurmuş ol­
dum.
Şunu da belirteyim ki, 1. 
kurultaya katılamadım. 
Çünkü kurultay, bir böb 
reğimin alınması ile so­
nuçlanan ameliyatımın ya 
pıldığı günlere rastlamış­
tı. Bundan sonraki bütün 
kurultaylara katıldım.
Yurdun her köşesinde 
dilimizi özleştirme çalış­
maları büyük bir coşku ile 
sürüyordu. Ben de Gazian­
tep Halkevinin Dershane 
ler şubesinde öz Türkçe 
kursu açarak dersler ver­
dim. Bu derslerden 1035 yı 
lmda Gaziantep Halkevi 
yayınlan arasında basılan 
Öz Türkçe Dersleri adlı 
küçük bir yapıt meydana 
geldi.
Gaziantep Dilinin Tetki­
ki’nde sentaks bölümü yok 
tu. Türk Dili Tetkik Cemi­
yetince düzenlenen sen­
taks anketine yanıt olarak 
bu incelemeyi hazırladım. 
Gaziantep Halkevince 1938 
da bastırılan bu inceler 
memde yerel ağzın 131 sen 
taks özelliğini saptamış­
tım.
Güneş.Dil Teorisi ve 
3. Türk Dili 
Kurultayı
24 ağustos 1936’da üçün 
cü dil kurultayı toplana­
caktı. Bu kurultaya her 
Halkevinden bir delege is 
tenmişti. Gaziantep Halk­
evinin delegesi de bendim.
İstanbul'da Dolmabahçe 
Sarayında Atatürkün de 
hazır bulunduğu bu ku­
rultayda tartışılacak en ö- 
nemli konu, Atatürk’ün 
Güneş-Dil teorisi idi. Ya­
bancı ülkelerden onbeş
büyük Türkolog çağrıl­
mıştı. Kurultayı dikkatle 
izledim. Gaziantep'e dön­
dükten sonra 26.9.1936’da 
Halkevinde kutladığımız 
dil bayramı töreninde bir 
konuşma yaparak kurul­
tay çalışmalarını ve Gü­
neş-Dil teorisinin niteliği 
ni anlattım. Bu konuşmam 
da. Güneş-Dil Teorisi ve 3. 
Türk Dil Kurultayı adı al­
tında Gaziantep Halkevin 
ce 1936’da bastırıldı.




lığına göre sıralanması 
yöntemini ve bu yöntem­
le belirtilen en çok kulla 
nıhr 2500 sözcüğü göste­
rir. Gaziantep Halkevince 
193B'da bastırılmıştır.
Yarın: İnönü Bir 
Yazımla 
ilgileniyor.
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Güneş • Dil Teorisi dilleri karşılaştırma komitesi toplantı sırasın- 
ün kuruluş yıllarının en heyecanlı anlanndan biri yaşanıyor.





Ankaraya gelip ilk top­
lantılara katıldıktan son­
ra benim Gaziantep’e git­
mem ve milletvekili ola­
rak Gaziantep Halk Parti­
si ve Halkevi başkanlıkla­
rını bir süre daha yürüt­
mem uygun görüldü. 1936' 
da Halk Partisi Başkanlık­
larının valilerce yürütül­
mesine karar verilmesi ü- 
zerine parti görevini vali 
Ali Rıza Çevik'e Halkevi 
başkanlığım da bir arka­
daşa devrederek Ankara 
ya geldim. Büyük Millet 
Meclisi çalışmalarının dı­
şındaki zamanlarda Türk 
Dil Kurumu çalışmalarına 
katıldım. Ancak 1940 yılı­
na değin Türk Dil Kuru­
mu içinde bir göreve ge 
tirilmiş değildim.
İnönü’nün bir yazımla 
ilgilenmesi
Tarih 27 Aralık 1940. 
Günlerden Cumartesi. E- 
vimin telefonu çaldı Aç­
tım. Cumhurbaşkanlığı ya 
veri. Cumhurbaşkanı İs­
met İnönü’nün beni çaya 
beklediğini bildiriyordu. 
Ben sıradan bir milletve­
kili idim. İnönü ile özel 
bir yakınlığım yoktu. İnö­
nü, arasıra milletvekille­
rinden 25-30 kişiyi toplu 
olarak sofrasına çağırır; 
kimi konular üzerine gö­
rüş alışverişi yapardı. Öy­
le bir toplantı olduğunu 
sanarak köşke gittim. Ka­
pıda bekleyen yaver «yu^
kanda bekliyorlar» diye 
beni konut olarak kullam 
lan ikinci kata çıkardı. 
İnönü sinema salonunday 
mış. Karanlık salona alın 
dığım zaman, zayıf bir ı- 
şığm birkaç saniyelik yar­
dımıyla salonda İnönü’yü, 
Mevhibe Hanımı, oğulla 
rından birini ve Milli Eği­
tim Bakanı Haşan Ali Yü 
cel’i gördüm. İnönü bana 
«gel bakalım Aksoy, önce 
şu filmi seyredelim» dedi. 
Film sona erdikten sonra 
dışarı, oturma salonuna 
çıktık. İnönü, içeride elin­
de gördüğüm bir derginin 
açık tuttuğu bir sayfasını 
göstererek «senin makale­
ni okuyorum» dedi Bu, 
Türk Dil Kurumunun çı­
karmakta olduğu Türk Di­
li, Türkçe - Fransızca Bel 
leten, Seri 2, sayı 5-6, yıl
1940’ta çıkan Deyim, Ta- 
kımsöz, Meşhur söz, Ata- 
larsözü başlıklı 31 sayfa­
lık bir incelememdi. Gazi­
antep Dilinin Tetkiki adlı 
yapıtımı genişletme ve ge 
liştirme çalışmalarımın 
bir bölümü idi
İnönü, Gaziantep deyim 
lerinden pek hoşlanıyor, 
yazıda verdiğim anlamlar­
la yetinmeyerek daha ge­
niş açıklamaları gerekti­
ren sorular soruyordu De 
yimleri sırayla okuyordu. 
«Ağzının içi yumuş dolu» 
deyimine geldiğimiz za­
man «bunu annem de söy 
ler» dediğini hiç unutamı­
yorum.
Bu görüşme iki-üç saat 
sürdü. Mevhibe Hanımla 
oğul İnönü ve Haşan Ali 
de bu söyleşiyi izliyorlar­
dı. Çoktan akşam olmuş­
tu. İnönü Mevhibe hanıma 
«yemek yiyelim» dedi. Sof­
ra kuruldu, hep birlikte 
sofraya oturduk. Yemek sı 
rasmda da dergi masanın 
üzerindeydi ve konuşma 
konusu, deyimlerdi. Bu sı­
rada Haşan Ali Yücel'e 
«Dilimiz üzerine işte böy­
le araştırmalar yapmak 
gerek» dedi. Bana da yeni 
çalışmalarım bulunup bu­
lunmadığını sordu. Ben 
Gaziantep dili üzerindeki 
çalışmalarımı genişletmek 
te ve yeni bir yapıt hazır­
lamakta olduğumu söyle­
yince «kitabın adı ne ola­
cak?» dedi. «Gaziantep 
Ağzı olacak» yanıtını ver­
dim.
Yemekten biraz sonra 
Haşan Alî Yücel ile izin 
istedik. Ayrılırken bana 





Ömer Asım AKSÔ un anıları j§g| | 42 yil
Atılım ve coşku dönemi (1932-1949)
KÖYLÜLER DE — Dil Kurultayları çevre sinde oluşan coşku havası uzun yıllar ek 
silmeden sürmüştür, ilk  yıllar Kurultaya köylüler de katılırdı.
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Dll Kurumu’nda görev 
aldıktan sonraki anıları­
ma geçerken bu kuru­
mun yapısal düzenleri ve 
bu düzene bağlı çalışma 
dönemleri üzerine bilgi 
vermemde yarar vardır.
Türk Dil Kurumu’nun 
elli yıllık yaşamında üç ya 
pısal düzen ve bunlara 
bağlı üç dönem vardır.
Birincisi: Atılım ve coş­
ku dönemidir. Kuruluştan 
(12.7.1932) altıncı kurulta­
ya (19.12.1949 - 23.12.1949) 
değin on yedi yıl »ürmüş- 
tür.
İkincisi: Ara dönemdir; 
Altıncı kurultayla başla­
mış ve birinci olağanüstü 
kurultayla (8.2.1951 - 10. 
2.1951) sona ermiştir. Ya­
ni on üç buçuk ay sürmüş 
tür.
Üçüncü sü: Büyüme dö­
nemidir. Birinci olağanüs­
tü kurultaydan bu yana 
yani otuz iki yıldan beri 
sürmektedir.
Ben Dil Kurumu’nda, ku 
ruluşunun sekizinci yılın­
da görev üstlendiğimden 
her üç dönemi de yaşamış 
bulunuyorum.
Bu üç dönem, anılarımın 
üç bölüme ayrılmasını ge 
rektirmiştir. Her bölümün 
başında o dönemin özellik 
lerini belirteceğim, bu­
nun ardından dönem için­
deki çalışmaları ve olayla­
rı anlatacağım.
1. Atılım ve coşku 
dönemi (1932 .1949 )
Bu dönem, dil devrimi- 
mizin altın çağıdır. Dil i- 
şine devlet sahip çıkmış­
tır. Dil Kurumu’nu Ata­
türk kurmuş, sağlığında 
üç dil kurultayını Dolma- 
bahçe Sarayı’nda topla­
mış, görüşmeleri ilgiyle iz­
lemiştir.
Birinci Türk Dil Kurul- 
tayı’nı Maarif Vekilj Reşit 
Galip açmış, konuşmasın­
da şunları söylemiştin
«Kararlarınızın bütün hür 
kümet teşkilatı tarafın­
dan, bütün imkân vasıta­
larıyla tatbikine çalışıla­
cağını size resmen arz et­
meğe başvekil İsmet Paşa 
Hazretleri tarafından me­
murum.»
Bundan bir ay sonra, A- 
tatürk Büyük Millet Mec­
lisini açarken, yaptığı ko­
nuşmada dil davasına dev 
letçe sahip çıkılması ge­
rektiğini şu sözlerle vur­
gulamıştır: «Milli kültü­
rün her çığırda açılarak 
yükselmesini Türk Cumhu 
riyeti’nin temel dileği ola­
rak temin edeceğiz. Türk 
dilinin kendi benliğine, 
aslındaki güzellik ve zen­
ginliğine kavuşması için 
bütün devlet teşkilatımı­
zın dikkatli, alâkalı olma­
sını isteriz.»
Bu yönergeye bütün dev 
let örgütleri titizlikle uy­
muşlar. örneğin söz derle­
me işi resmi görev olarak 
devlet örgütlerince yürü­
tülmüş ve 'toplanan sözler
Dil Kurumu’na gönderil­
miştir. Kurumun giderle­





nü Dil Kurumu çalışmala 
n  ile çok yakından ilgilen 
miş, Teşkilatı Esasiye Ka- 
nunu’nu Türkçeleştirme 
gibi çok büyük ve çok ö- 
nemli bir işi, özel ilgisi ve 
çabasıyla gerçekleştirmiş 
tir.
Bu dönemde Dil Kuru- 
mu’nun kurucu ve koru­
yucu başkanı Atatürk’tür. 
Atatürk’ten sonra koruyu 
cu başkan Cumhurbaşka­
nı İsmet İnönü, doğal baş­




Bu onyedi yıl içinde top 
lanan beş kurultayda ge­
nel merkez kurulu üyelik­
lerine seçilenler - birka­
çından başka - hep millet
vekilleridir. Dil uzmanı 
değillerdir ama, inanmış 
ve çalışkan kişilerdir. O- 
nemli yapıtlar ortaya koy­
muşlardır.
Genel Merkez Kurulu, 
Dil Kurumu’nun Yönetim 
Kuruludur. Sayılan (Mil­
li Eğitim Bakanı’ndan baş 
ka) 8- 11 arasında değiş­
miştir. İkisi genel yazman 
ile sayman üyedir; geri ka 
lanlar da her kurultaydan 
sonra sayıları çoğalıp aza 
lan kolbaşılardır.
Dil Kurumunun hem bi­
lim, hem yönetim işlerini 
yöneten bu kurul sürekli 
olarak iş başındadır. Haf­
tada en az bir kez topla­
nır. Tüzüğe göre Kuru­
mun doğal başkanı Milli 
Eğitim Bakanıdır ama, 
genellikle toplantıda bu­
lunmaz. Eylemli başkan­




1932-1949 yılları arasındaki dönem
LÜGAT VE FİLOLOJİ ÇALIŞMALARI — Üçün cü Kıınıltay’dun sonra kol sayısı altıya çıkar, 
Bunlardan biri de Lügat ve Filoloji Koln’dur. Fotoğrafta bu kolu, çalışmaları sırasında gö­
rüyorsunuz..
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Bu dönemdeki kimi çalış­
ma kollarının adlan her 
kurultayda bir öncekin­
den daha değişiktir, şöy­
le k i:
Birinci kurultayda (1932) 
Lügat - Istılah, Gramer - 
Sentanks, Derleme, Lengu 
istik „ Filoloji, Etimoloji, 
Yayın olarak altı kol ku­
rulmuştur.
İ k i n c i  kurultaydan 
(1934) sonra şu sekiz kol 
vardır: Lügat, Terim, Gra­
mer, Sertaks, Derleme, 
Lengüistik, Filoloji, Etimo­
loji, Yayın.
Ü ç ü n c ü  kurultaydan 
(1936) sonraki kol sayısı 
altıdır: Lügat-Filoloji, Te­
rim, Gramer - Sertaks, 
Derleme, Lengüistik - Eti­
moloji, Yayın.
Dördüncü kurultaydan 
(1942) sonra dokuz kol 
bulunmaktadır: Sözlük,
Terim. Teknik terimler, 
Gramer-Sertaks, Derleme, 
Filoloji, Lengüistik. Etimo 
lojl. Yayın.
B e ş i n c i  kurultaydan 
(1945) sonra da dördüncü 
kurultay sonrasındaki kol­
lar olduğu gibi sürmüş­
tür.
Altıncı kurultay İle Atı­
lım ve Coşku dönemi so­
na ermiş, Ara Dönem adı­
nı verdiğim döneme giril 
miştir.
Şimdi, bu dönemdeki ça 
lışmalan özetleyelim:
Bu dönemde çalışmala­
rın ağırlığı şu konular ü- 
zerinde yoğunlaşmıştır:
1. Osmanlıcadaki yaban­
cı sözcüklere Türkçe kar­
şılıklar bulmak;
2. Halk ağzındaki söz­
leri derlemek;
3. Okul kitaplarındaki 
yabancı terimleri Türkçe­
leştirmek;
4. Bir Türkçe sözlük 
h a z ı r l a m a k ._______
Tarama Dergisi ve 
Cep Kılavuzu
Osmanlıcadaki yabancı 
sözcüklere karşılıklar bul 
ma çalışmalarıyla Tarama 
Dergisi adlı iki ciltlik bir 
yapıt meydana getirilmiş 
tir : Osmanlıcadan Türkçe 
ye olan birinci ciltte yak­
laşık 8000 Osmanlıca söz­
cüğün 30000 kadar Türk­
çe karşılığı vardır, ikin­
ci cilt. Türkçeden Osman- 
lıcaya bir dizindir.
Tarama dergisinde Os­
manlIca bir sözcüğe kar­
şılık olarak Türkiye Türk- 
çesinden ve çeşitli lehçe­
lerden birçok sözcük bulu 
nuyordu. Bu da kullan­
mada karışıklığa yol aç­
mıştı- Bu sakıncanın gide 
rilmesi yani kullanılacak 
tek karşılığın saptanması 
gerekiyordu. îşte bunun i- 
çin Cep Kılavuzu adh bir 
sözlük çıkarılmıştı. Cep Ki
lavuzunda bulunan Türk­
çe karşılıklardan kimisi 
tutunmamış ise de birço­





leri derleme çalışmalarına 
devlet örgütleri ve bütün 
halk katılmış, bir buçuk 
yıllık bir derleme sefer­
berliği sonunda Halk Ağ­
zından Söz Derleme Dergi 
si adında dört ciltlik bir 
kitap ortaya konulmuştur. 
İçinde yaklaşık olarak 
25,000 sözcük bulunan bu 
kitapta her sözcüğün an­
lamı belirtilmekle birlikte 
hangi kasaba ya da köy­




me çalışmalarına geniş bir 
örgütleme ile girişilmiş.
Tûrkçeleştirilecek terim­
ler onaltı uzmanlık bölü­
mü içinde toplanarak fiş­
ler düzenlenmiş ve Türk­
çe karşılıklar bulunması 
için ilgililere gönderilmiş­
tir. Türkçeleştirilen terim 
ler 1936 kurultayında gö­
rüşülmüş, 1941’de 6500 te­
rimin Türkçe karşılıkları­
nı gösteren Türkçe Terim­
ler Cep Kılavuzu (Tuğla 
Kitap) ve 1942'de 1700
maddeli Felsefe ve Gra­
mer Terimleri Sözlüğü ba­
sılmıştır-
1942 - 1945 arasında İnö­
nü’nün çok yakın kişisel 
ilgisi ile Teşkilat-ı Esasi­









Türk Dil Kurumıı’ndaki ilk görevim
1932 . 1949 yıllan arasında düzenlenen beş Kurultay'm 
bu Kurultaylardan birini gösteriyor..!
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Türkçe Sözlük, beş yıl 
süren bir uğraşı sonunda 
1944’de çıkanlmıştır. Bu 
yapıt, dil devriminin ge­
tirdiği yeni sözcükleri ver 
mekle kalmamış, sözlük 
düzenleme yöntemimize 
birtakım yenilikler getir­
miş, sözcük kadrosu, ta­
nımlama, anlam incelikle­
rini ve kullanma özellikle 
rini belirtme, deyimler ba 
kımmdan özleşen dilimi­
zin ilk çağdaş sözlüğü ol­
muştur.
Başka çalışmalar
Bu dönemde, toplu ça­
lışmalarla ivedi gereksi­
nimleri karşılayan yukar­
da sözünü ettiğim yapıtlar 
dan başka kişisel uğraşı­
ların verimi olan ya da 
dilimize çevrilen önemli 
yapıtlar da basılmıştır: 
Divanü Lugat’it - Türk, 
Kutadgu Bilig tıpkıbasım­
ları, Ahmet Cevat Emre’* 
nin Dil Bilgisi adlı yapı­
tı, Eski Türk Yazıtları, Gfi 
ziantep Ağa, Eti Dil Söz 
lüğü, Kırgız Sözlüğü, Türk 
Dilinde Gelişme ve Sade­
leşme Safhaları... bunlar^ 
dandır.
Güneş Dil Teorisi de bu 
dönem içinde i 1835) orta­
ya atılmış ve Üçüncü Dil 
Kurultayının (1936) başlı­
ca görüşme konusu ol­
muştur.
Güneş « Dil Teorisi, 
1938’da kurulmuş olan 
Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesinin programına 
da girmiştir. Dil Kurumu 
Genel Sekreteri İbrahim 
Necmi Dilmen. Genel 
Merkez kurulu üyoleri 
Haşan Reşit Tankut, Be­
sim Atalay, Naim Hazım 
Onat, Saim Ali Dilemre 
profesör sanıyla, başuz­
man Agop Dilâçar ile Ab 
dülkadir İnan yardımcı 
öğretim üyesi olarak Ata-
ESKİ KURULTAYLARDAN -  
ayn bir önemi var. Fotoğraf,
tûrk’ün uygun görmesiy­




Benim Dil Kuruntunda 
ilk görevim, Türkçe Söz­
lüğü hazırlama kurulu ü- 
yeliğidir. (1940) Bir yıl 
kadar sürmüştür. O za­
man Dil Kurumu, Kızılay'­
da Ziya Gökalp caddesi ü- 
zerinde, İsparta milletve­
kili Mükerrem Karaağaç’- 
ın her katmda bir daire 
bulunan üç katlı apartma­
nında çalışıyordu. Türkçe 
sözlüğü hazırlama kuru­
lunda Velet Çelebi (İzbu- 
dak), Nurettin Artam, Nu 
rullah Ataç. Abdurrah- 
man Sayılı, İshak ltafet 
Işıtman, Agop Dilaçar. Nu 
rettin Şazi Kösemihal, 
Cevdet Kudret, Yaşar Na- 
bi, Ercüment Ekrem Talu 
ve daha birkaç kişi bulu­
nuyordu. Toplantıları Ga­
ziantep milletvekili Meh­
met Ali Ağakay yöneti­
yordu. Dil Kuramımda ay­
lıklı olarak çalışan Dila­
çar. Işıtman, Sayıh’dan 
başka hiçbirimizin Ku­
rum örgütü içinde sürekli 
görevi yoktu. Ağakay, Iz- 
budak ve ben milletveki­
li idik. Nurallah Ataç. Nu 
rettin Şazi Kösemihal, Cev 
det Kudret öğretmem Ya 
şar Nabi, Ercüment Ek-, 
rem Talu, Nurettin Artam 





ken Türk Dil Kurumu Ge 
nel Sekreteri İbrahim 
Necmi Dilmen imzasını 
taşıyan 10.11.1941 tarihli 
bir yazı aldım, şöyleydi: 
«Sayın Ömer Asım Ak-
soy.
Gaziantep saylavı - An 
kara.
Kurumumuz çalışmala­
rına ve dil işlerine gös­
terdiğiniz candan ilgi ve 
sevgiyi ve yüksek varlı­
ğınızın Kurumumuza vere 
ceği çalışma genişliğini 
gözönüne alan Genel 
Merkez Kurulu, 8.11.3 941 
toplantısında Kurumun 
Lügat * Filoloji çalışma 
kolunu ikiye ayırarak en 
çok tarama fişleriyle uğ­
raşmak üzere ayrıca F i­
loloji Kolbaşlığı kurul­
masına, Kuram ana tü­
züğünün 16. maddesine 
uyarak karar vermiş ve 
bu kolbaşlığa da oybirli­
ğiyle sizi seçmiştir. Kar 
bul cevabınızı bekler, işe 
başlamanızı diler, kutla­
ma ve içten saygılarımı 
sunarım.» ___________
Yarın: 4. Kurultay 
(1 0 /8 /1 9 4 2 . 
14/8/1942)
Ömer Asım AKSOY un anıları TDKde 42 yil —————— —  ___  _________
İNÖNÜ KURUMDA — İnOnfl, CumhurrıaşKanlı gı sırasında sık sık kurumu riyaret ederdi, 
fotoğrafta, İnönü bu ziyaretlerinden birinde (soldan) t. Necmi DlUnen, H. AU Yücel, M. 
Ali Ağa kay, Fuat Köseraif ve O. A. Aksoy ile..
Atatürk’ün ölümünden 
sonra yapılan ilk kurultay
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Bu yazıda da belirtildi- 
4i gibi daha önce Lügat 
Filoloji adlı bir kol bulu­
nuyordu. Kolbaşısı 1934- 
den beri Alı Canip Yön 
temdi. Ancak son zaman­
larda sağlığı bozulduğun 
dan işe bakamıyordu. Bu 
nedenle Genel Merkez 
Kurulu yetkisine dayana­
rak bu kolu ikiye ayır­
mış, Filoloji Kolbaşılığı- 
na beni seçmişti. Göre 
vim, eski kitapları taraya 
rak, unutulmuş dil var­
lıklarımızı ortaya çıkar­
mak ve bunun bir sözlü­
ğünü yapmaktı. (İkiye ay 
rılan Lügat - Filoloji kolu 
nun Lügat bölümü için 
1940’dan beri, Ağakay, 
bir kurula başkanlık ede 
rek hazırlıklar yapıyor­
du. 1942’de Sözlük kolu­
nun kurulmasına da ka­
rar verilip kol başılığı- 
na Ağakay seçildi. Ağa- 
kay’dan açılan yayın kol- 
başılığına İse Kemalet- 
tln Kamu getirildi.)
Benim aralarına katıl 
dığım Genel Merkez He-' 
yeti şu kişilerden oluşu­
yordu:
Doğal Başkan: Milli E- 
ğitim Bakam Haşan Ali
Yücel, Genel Yazmam 
İbrahim Necmi Dilmen, 
Sayman Üye: Besim Ata- 
lay. Lengüistik kolbaşısı: 
Haşan Reşit Tankut, Gra­
mer - Sentaks kolbaşısı: 
Ahmet Cevat Emre, Der­
leme kolbaşısı: Naim Ha 
zım Onat, Sözlük kolba- 
şısi: Mehmet AU Ağakay 
(vekil olarak), Filoloji kol 
başısi: Ömer Asım Ak­
soy, Terim Kolbaşısı: Boş 
(Refet Ülgen’in çekilme­
siyle), Yayın kolbaşısı: 
Mehmet Ali Ağakay.
Hepimiz milletvekili 
idik. Büyük Millet Mecli­
si çalışmaları dışındaki 
bütün vakitlerimizi Dil 
Kurumunda çalışmaya a- 
damıştık. Dil Kuruntun­
dan aylık, ücret, huzur 
hakkı... gibi bir para da 
almazdık.
4. Kurultay 
(10.8.1942 .  
14.8.1942)
Filoloji kolbaşkanlığı- 
na getirildiğimden dokuz 
ay sonra dördüncü kurul­
tay toplandı Daha önce­
ki kurultaylar ikişer yıl 
arayla Dolmabahçe Sa ­
rayı’nda ve Atatürk'ün 
de hazır bulunmasıyla 
toplanmıştı. Tüzüğe göre 
dördüncü kurultayın 1939’ 
da toplanması gerekirken 
1938’de Atatürk'ün ölü­
mü, arkasından ikinci 
Dünya Savaşının başlama 
sı. daha sonra Kurumun 
koruyucu başkanı olan 
Cumhurbaşkanı İnönü' 
den işaret beklenmesi ne 
deniyle bu kurultay Ü- 
çüncü Kurultaydan altı 
yıl sonra ve bu kez An­
kara’da Dil ve Tarih Coğ 
rafya Fakültesi salonun­
da İnönü hazır olduğu 
halde toplanmıştı.
Filoloji kolbaşısı olarak 
benden beklenen şey 13. 
yüzyıldan günümüze de­
ğin meydana getirilmiş 
yazma ve basma yapıtlar 
da geçtiği halde şimdi ya 
zı dilimizde kullanılma­
yan Türkçe sözcüklerin 
bir sözlüğünü yapmaktı. 
Benden önce Ali Canip 
Yöntem’in başlattığı es­
ki yapıtları taratma işi­
ni ben de sürdürüyordum. 
Bu çalışma ile nasıl bir 
sözlük ortaya koymayı 
tasarladığımı göstermek 
için, kurultaya küçük bir 
örnek sunmak ve eleşti­
rileri öğrendikten sonra 
yapıta kesin biçimini ver­
mek istiyordum. Dokuz 
aylık bir çalışma ile yir­
mi yedi yapıtın tarama 
fişlerinden yararlanarak 
hazırlayıp bastırdığım Or 
neklerle Tarama Sözlü­
ğü Denemesi adlı kitapçı­
ğı kurultaya götürdüm. 
Yöntem ve Örnek beğenil 
di; çalışmanın bu yolda 
sürdürülmesi kararlaştı­
rıldı
Seçim sonunda genel 
merkez kurulu şöyle oluş­
tu: Doğal Başkan: Milli E- 
ğitim bakanı Haşan Ali Yü­
cel, Genel Yazman: İbra­
him Necmi Dilmen, Say­
man Üye: Besim Atalay, 
Sözlük Kolbaşısı: Mehmet 
Ali Ağakay, Filoloji Kol- 
başısi: Ömer Asım Aksoy, 
Terim Kolbaşısı, İsmail 
Hakkı Baltacıoğlu, Teknik 
Terimler Kolbaşısı: Kema- 
lettin Kamu, Gramer-Sen- 
taks Kolbaşısı: Ahmet Ce­
vat Emre, Derleme Kol- 
başısi: Naim Hazım Onat, 
Lengüistik Kolbaşısı: Haşan 
Reşit Tankut, Etimoloji Kol- 
başısi: Fuat Köseraif, Ya­
yın Kolbaşısı: Ahmet Kutsi 
Tecer. Görüldüğü gibi bu 
kurultayda eski çalışma 
kollarında iki kol daha ek­
lenmiştir: Teknik terimler 
ve Etimoloji.
İnönü, kurultayın son 
bulduğu akşam, yeni genel 
merkez kurulunu köşke ye­
meğe çağırmıştı. Sofraya 
oturduğu vakit elinde be­
nim kurultaya sunmuş ol­
duğum örnek sözlük vardı. 
Kendisi için yeni olan kimi 
sözcükleri, bunlara verdi­
ğimiz anlamlan ve bu an­
lamlan pekiştiren tanıkla- 
n  okuyor, yapıt için övü­
cü sözler söylüyordu.
Genel Merkez Kumİüna 
yeni giren arkadaşlardan 
İsmail Halikı Baltacıoğlu 
ve Kemalettin Kamu mil­
letvekili idiler. Fuat Köse­
raif ve Ahmet Kutsi Tecer 
milletvekili değillerdi. Te­
cer hiç işe başlamadığın­
dan yayın koluna genel 
yazman bakıyordu. Bu ar­
kadaşlardan rahmetli olan­
lar üzerine birkaç söz söy- 
üyeyim.




SARAÇOĞLU KURUMDA — 1943 yılının İlk günlerinde Şükrü Saraçoğlu Ku- 
rum’u ziyaret ediyor. Soldan safta, M. AH Aftakay, ö . Asım Aksoy, Î. Hakkı Bal- 
tacıoftlu, B. Atalay, H. AH Yücel, Saraçoğlu, t  Necml Dilmen, K. Kamu, H. R. 
Tankut, N. H. Onat re Nurettin Artan.
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Eski Darüllûnun emini 
olan Baltacıoğlu güzel ko 
nuşmalarıyJa İnönü,nün
dikkatini çekmişti Gerçek 
ten çok etkili konuşurdu 
Sesinin tonu çok elverişli 
olan sesini yerine görı 
alçaltıp yükseltmesi, söz­
cükleri seçmesi, tümce ku­
ruş biçimleri ile usta biı 
konuşmacı idi. Sık sık da 
söz alırdı. Ne söylerse aöy* 
leşin onu dinlemek biı 
zevkti önce genel merkeı 
kurulunda sonra yönetim 
kurulunda on beş yıl terim 
kolu başkanlığı yaptı. Bir 
tutkusu vardı: Her sözcüğe 
Türkçenin bütün eklerini 
ulayarak birçok sözçük tü­
retiyordu. «Bunlar arasında 
istenilen kavramı karşı­
layacak olanlar kolayca 
seçilebilir» diyordu.
Bir de kuran çevirisi var 
dır. Bunu Luter’in ulusal 
dille încll yazmasına ben­
zer bir görev bitirmişti. 
(1978’de öldü).
Kemalettin Kamu
İnce bir şairin teknik 
terimlerle ne ilgisi var, 
diye düşünenler olacak. 
Ama Kemalettin Kamu işi­
ni öyle benimsemiş ve 
kendini bu konuya öyie 
vermişti ki ecel erken gel­
meseydi bize herhalde de­
ğerli yapıtlar kazandıra­
caktı. İşe başladığı 1942’den 
ölüm tarihi olan 1948’e de­
ğin pek çok kaynak top­
ladı- Almanlar’m SchUr 
mann adlı teknik terim­
ler sözlüğü dilinden düş­
mezdi. 1942 kurultayında 
mı 1945 kurultayında mı 
tam kestiremiyorum, o za­
mana dek kullanılan Ge­
nel Sekreter, onun önerisiy­
le Genel Yazman olmuş­
tur. 1948’de öldü.
Fuat Köseraif
Bu zatı da İnönü salık 
vermişti Kendisinin eski 
bir asker arkadaşı oldu­
ğundan Ulusal dile karşı
olan tutkusunu, dil üzerin­
deki incelemelerini biliyor­
du.
Fuat Köseraif, Ziya Göı 
kalp zamanındaki tasfiye­
cilerin ileri gelenlerinden« 
di. Genel merkez kurulun» 
katıldığında yaşı çok iler­
lemişti. Ama görevine çok 
bağlı idi. Her gün tam za­
manında gelir, bir şeyler 
yapmaya çalışırdı. Ne ya­
zık ki dil uzmanlarının bi­
le kolay kolay alfandan 
kalkamadıkları Etimoloji 
konusunda başarılı olması 
İçin gerekli koşullardan 
yoksundu. Bir kaç yıl son­
ra da yaşama gözlerini ka­
padı, Almanca ve Fransızca 
biliyordu. Genel Merkez« 
ee de ona küçük bir ücret 
veriliyordu.
Cumhurbaşkanı İnönü, 
Dil Kurumu çalışmaları 
ile yakından ilgilenirdi. Kİ 
mileyin Dil Kurumu'na 
gelip, kimileyin bizi köş­
ke yemeğe çağırıp uğra­
şılarımız üzerinde bilgi a- 
lır, kendi düşüncelerini de 
söylerdi.
1942 yılında bir gün 
Milli Eğitim Bakanı Ha­
şan Ali Yücel’le birlikte 
Dil Kurumu’na geldi. Di­
limizin yabancı diller bas 
kışından kurtarılması yo­
lundaki çalışmaların ve­
rimlerini övdükten sonra 
hukuk dilinin özleştirilme 
si üzerinde önemle durdu.
özetle şöyle diyordu: 
«Hukuk dili başka uzman­
lık dallarının dili gibi yal-' 
m ı belli meslek adamları­
nı ilgilendirmezi herkesi 11 
gilendirir. Halk, pekçok 
ağdalı hukuk terimini kul 
lanmamn sıkıntısı içinde­
dir. Bu terimler kanun­
larla canlılığını sürdürü 
yor. Kanunlarımızın dili­
ni Türkçeleştirmek için 
İşe Teşkilâtı Esasiye ka­
nunundan başlanmalıdır.
Ondan sonra çıkacak ka­
nunların dili da fürkçe- 
leşma yolunu tutar. Şim 
di tizden istediğim şu- 
dun Teşkilatı Esasiye Ka­
nununu —hükümlerini de 
ğiştirmeden— Türkçeleşti 
rin. Bunu Büyük Millet 
Meclisi’na sunup Türk- 
çeleşmiş biçimini kanun­
laştıracağım.»
Genel Merkez Kurulu 
İçinde Haşan Reşit, Si­
yasal Bilgilerden, ben de 
Hukuk Fakültesl'nden dip­
lomalı idik. Bu nedenle 
arkadaşlar. Teşkilatı Esa 
siye Kanunu’nu Türkçe­
leştirmek İçin ikimizi gö­
revlendirdiler Biz birkaç 




ban sözcük ve 
terimler...
İnöaü, İstanbul t« An­
kara Hukuk Fakültele- 
ri’nden ve o zamanki
Büyük Millet Meclisi’nln 
tanınma yirmi hukukçu­
sundan da birer taslak i*- 
tedi. Ortaya çıkan yirmi 
üç taslaktan yararlana 
rak bir taslak meydana 
getirmeleri için Parti Grup 
Asbaşkanı Profesör Ha­
şan Saka’nin başkanlığın­
da Profesör Esat Arsebük, 
Falik Rıfkı Atay, Reşat 
Nuri Güntekin, Necmet 
tin Sadak’tan oluşan bir 
kurulu görevlendirdi. Böy 
lece meydana gelen tek 
taslağı Türk Dil Kurumu’ 
na getirdi. Kendisinin 
başkanlığında Milli Eği­
tim Bakanı Haşan Ali Yü­
cel ile Parti Grup Asbaş 
kanı Haşan Saka’mn da 
katıldığı Dil Kurumu Ge­
nel Merkez Kurulu’nda 
beş gün daha tartıştıktan 
sonra Parti Grubuna gö­
türdü. Taslak orada da 
günlerce görüşülerek son 
biçimini aldı ve Büyük Mil 
let Meclisi’ne sunuldu. 
Yasal işlemlerden geçti; 
15.1.1945'te yürürlüğe gir­
di. Kanunlaşan metin yüz 
de seksen — seksenbeş 
oranında Haşan Reşit Tan 
kut'la benim hazırladığı 
mız taslağa uygundu.
Bizim önerdiğimiz ve 
1945 Anayasası'na girmiş 
olan sözcük ve terimler­
den birkaç örnek.
Teşkilâtı Esasiyede 












1945 ANAYASASI — 15.1.1945 günü yürürlüğe giren Anaya- 
sa’da, birçok sözcük O. Asım Aksoyla birlikte yukarda 
fotoğrafı görülen Haşan Reşit Tankut tarafından bulun­
muşta.
45 Anayasası’na 






























Bizim önerdiğimiz, an 
cak başka kurullarda ve 
Büyük Millet Meclisi’nde 
uygun görülmeyip de­
ğiştirilmiş olan karşılıklar­


















Bu konuya son verirken 
şunu da ekliyeyim: Haşan 
Reşit Tankut’la birlikte 
hazırladığımız taslakta be 
nim bulmuş olduğum bir­
çok Türkçe sözcük vardır. 
Bunlardan şimdi anımsıya 
bildiklerim, çeşitli kurul­
larda ve Meclis’te hiç bir 
değiştirme önerisiyle kar­
şılaşmadan kabul edilerek 
1945 Anayasası’na giren 
ve 1961 Anayasası’nda da 
yer alan şu üçüdür-. Te­
kel. sıkıyönetim, gensoru.
İmtiyaz yerine «ayrıca­
lık»! Haşan Reşit bulmuş 
tu. Teşkilâtı Esasiye Ka- 
nunu'nda murakabe ola­
rak geçen sözcüğü biz ve 
çeşitli kurullar, «kontrol» 
diye önermiştik Büyük 
Millet Meclisi’nde Yoz­
gat Milletvekili Yusuf 
Duygu Karslıgil halkın 
buna «denetleme» dediği­
ni söyleyince bu sözcük 
de kontrol yerine anaya­
saya girmiş oldu.
YARIN: 5. Kurultay’da 
aramıza katılan 
iki yeni ad...
Ömer Asım AKSOYun anıları tdk de 42 yil
9 AT ÖNCE ÖLMÜŞTÜ — 26/11/1945 günü başlayan 5. 
Kurultay’ın gündeminde yeni Genel Yazman’ııı seçimi 
vardı. Çünkü İbrahim Necmi Dilmen (yukarda fotoğ­
rafta görülen) dokuz ay önce ölmüştü.
5. Kurultay’da 
seçilen 2 yeni ad
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Genel Merkez Kurulu, 
20/11/1045 — 30/11/1945
tarihleri arasında yapıla­
cak 5. Kurultay’da Genel 
Yazman değişimiyle giri­
yordu- Çünkü İbrahim 
Necmi Dilmen Kurultay­
dan dokuz ay önce son­
suzluğa göçmüş, yerine 
Genel Merkez Kurulu’nca 
Lengüistik Kolbaşısı Ha­
şan Reşit Tankut seçiU 
mişti. Bu Kurultay’da ye­
ni Genel Merkez Kurulu 
şu arkadaşlardan oluştu:








Filoloji Kolbaşısı: Ömer 
Asım Aksoy
Terim Kolbaşısı: İsmail 
Hakkı Baltacıoğlu.
Teknik Terimler Kolba- 
şısı: Kemalettin Kamu.
Gramer-Sentaks Kolba- 
şısi: Ahmet Cevat Emre.
Derleme Kolbaşısı: Nairn 
Hazım Onat.






Bu kez Genel Merkez 
Kurulu’na iki yeni arka­
daş girmişti: Haşan Reşit’ 
den açılan Lengüistik Kol 
başılığına Saim Ali Dil­
enire, vekillikle yönetilen 
Yayın Kolbaşılığına da 
Behçet Kemal Çağlar. Şim 
di sonsuzluk evreninde bu 
lunan bu iki arkadaşı da 
birkaç satırla analım.
Dr, Saim Ali 
Dilemre
İstanbul Tıp Fakültesi’ 
nde profesör olan Dilemre 
nin keskin bir zekası var 
dı. Fransızca ve Almanca'-
yı iyi bilirdi. Dil araştır­
malarına çok düşkündü-
Dil ve Tarih — Coğrafya 
Fakültesi’nde Genel Dil­
bilgisi okutmuştu. (Millet­
vekili olarak Ankara’da 
bulunduğundan İstanbul 
Tıp Fakültesinden ayrıl­
mıştı.) Dilemre’nin Genel 
Dilbilgisi adlı 1939’da ba­
sılmış bir kitabı da var­
dır. Anımsadığıma göre 
«gözaltında bulundurmak«, 
«gözaltına almak» deyim­
leri yanında dilimize bir 
de «gözaltı etmek» deyi­
mini kazandıran odur.
Çok şakacı idi. Her sö­
züne gülünürdü. Kendini 
beğenmiş bir kişi için 
söylediği şu sözü hiç unu­
tamam: «Herkes kendini




Ulusal törenlerde halkı 
coşturduğu gibi Dil Kuru­
mu toplantılarında da et­
kili konuşmalar yapar; oy 
lan  düşüncesi üzerinde 
toplardı. Davranışlarında, 
yürüyüşlerinde görülen çe 
viklik, konuşmalarında da 
vardı. Hiç düşünmeden 
güzel tümceler sıralar, ye­
rine göre bunları espriler­
le süslerdi Şiirlerini ina­
nılmayacak derecede ko­
lay ve çabuk yazardı. 
1936’da Ankara Halkevi’n- 
de düzenlediğimiz, Ata­
türk’ün de onur verdiği 
Gaziantep’in 15. Kuruluş 
yıldönümünde benim yap­
tığım konuşmanın verdiği 
heyecanla, oracıkta yaz­
dığı güzel bir şiiri, konuş­
mam biter bitmez (prog­
ram dışı) kürsüye gelerek 
okumuştu. Sözlerimde ge­
çen motifleri bol bol kul­
landığı bu şiir şöyle baş­
lıyordu:








Besim A talayla tartışmamız 2
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5. Kurultay (1945) İle 8. 
Kurultay (1949) arasında 
Milli Eğitim Bakanlığı’n- 
da değişiklikler oldu: Ha­
şan Ali’nin yerine Reşat 
Şemseddin Sirer, sonra o- 
nun da yerine Tahsin 
Banguoğlu geldi. 6. Ku- 
rultay’a Banguoğlu’nun 
başkanlığında gidüdi 
5. ve 6. Kurultay 1ar a- 




Besim Atalay’la Dil Ku­
rumu Genel Merkez Ku­
rulunda 1941 yılından baş 
layıp 1949 yılma değin sü­
ren bir arkadaşlığımız var 
dır. kendisi sayman üye, 
ben Filoloji kolbaşısı ola­
rak. O, benden on altı yaş 
büyüktü. Daha önce de 
belirttiğim gibi bir dil 
ülkücüsü ve inceleyicisi 
idi. Ancak başkalarının uz 
man olduğu birtakım dil 
konularında kendisini da­
ha yetkili görmek gibi bir 
huyu da vardı. Çatışma­
mız şöyle başladı: Türk
Dil Kurumunca, 1945’te Ah 
met Cevat Emre'nin Türk 
Dil Bilgisi, benim Gazian­
tep Ağzı, yine benim yöne 
timimde hazırlanan Iamk 
lanyla Tarama Sözlüğü. 
Dehri Dilçin’in Edebiyatı­
mızda Atasözleri ve Ağa- 
kay’ın Kelime Yapı Yolları 
adlı yapıtlarımızı sataşıcı
ve İncitici bir dille eleşti­
ren yazılar yazdı. Bunları 
on kopya olarak çoğaltıp 
kolbaşılara verdi. Biz do 
bunları yanıtlayan yazıla­
rımızı çoğaltarak kendisi­
ne Ve kolbaşılara verdik,. 
Ben. hem kendisinin yan­
lış dediği maddelerin doğ 
ruluğunu sert bir dille sa­
vunuyor hem de «yanlış 
öyle olmaz, şöyle olur» di­
ye onun yapıtlarındaki 
yanlışlan sergiliyordum. 
Karşılıklı yazılarımız 1945 
—1947 arasında sürdü git­
ti. O, toplamı altmış dört 
daktilo sayfası tutan altı 
yazı yazdı. Ben de bunla­
ra, toplamı yüz sekiz say­
fa olan yanıtlar verdim.
Atalay’ın ve beni m yazı 
lanmız özel belgeliğimde 
duruyor Bunlardan örnek 
ler vermek iyi olurdu. 
Ama sayfalanmı bunlar 
larla doldurmak istemiyo­
rum. Yalnız Atalav’m tar­
tışmalarda tuttuğu yolu 
gösteren birkaç örnek ve­
receğim: Bugün sekiz cilt­
le tamamlanmış olarak dil 
kitaplığımızın ana yapıt­
ları arasında önemli bir 
yer almış bulunan Tara­
ma Sözlüğü için «yersiz
ve lüzumsuz olarak neş­
redilmiştir» diyordu. Oysa 
öteki kitaplar gibi bunun 
da yayımlanmasına Genel 
Merkez Kurulu karar ver­
mişti ve kendisi bu kuru­
lun üyesiydi.. Hiç bilme­
diği Gaziantep Ağzı söz­
cükleri ve bunların an­
lamlan üzerine, Gazian­
tepli yazannm yanlışlan- 
nı göstermeye çalışıyordu. 
Bunlan yaparken «Ben 
bu işin ehliyim. Bu işi bi­
liyorum.» «Kırk yıllık dil­
ciyim» diye övünüyor. Be 
nim için de «İki senede 
dilci kesilen bu adamın 
cesaretine şaşmamak el
de değildir.» «Yanm ya­
malak hukuk tahsiliyle dil 
cilik olmaz» gibi kırıcı şey 
ler yazıyordu. Ben de bun 
lan yanıtsız bırakmıyor 
dum. «Benim iki yıllık dil 
ci olduğumu nereden çı­
kardınız? Sizin yaşınıza 
gelince ben elli yıllık dilci 
sayılacağım» diyordum. 
«Hukuk tahsilinde dilcilik 
olmayacağını ferman bu­
yuran zata sormak iste­
rim: Zatı âlimaneleri dil 
ilmini hangi üniversitede 
tahsil buyurdunuz» (x). di 
yordum. «Ben Hukuk Fa-
yıl sürdü
kültesinden çok parlak bir 
dereceyle diploma aldım
O Fakülte ki dersaneleri- 
ne sizin girebilmeniz için 
önce elinizde bir lise diplo 
ması bulunması gerekir» 
diyordum.
Atalay benden bu sert 
karşılıkları aldıktan son­
ra  bir yazısında: «Tutalım 
ki ben biraz fazla ileri git 
inişim; Ömer Asım Aksoy 
daha saygılı davranarak 
beni utandı rsa olmaz mıy 
dı?» demişti.
Atalay bilimsel konular­
daki yanıtlarımı da kabul 
etmiyor, bilim dışı savlar­
da bulunuyordu. Bu du­
rumda tartışmayı sürdür­
mekte bir yarar yoktu. 
Ama hangimizin haklı ol 
duğunun bilinmesi de ge­
rekirdi. Ben kendi savlan­
ma güveniyordum 8.5.1947 
de Genel Yazmanlığa şu 
mealde bir yazı yazdım: 
«Bu türlü tartışmalardan 
bir sonuç alınması ola­
naksızdır. Yansız bir bilim 
kurulu kurulsun, her iki 
mizin yazılan incelensin- 
Kimin haklı olduğu sap­
tansın.» Genel Yazman bu 
yazımı Genel Merkez Ku­
rulunda okuyunca Dr. Sa- 
im Ali: «Yazılan okuyo­
ruz. Bizden daha yetkili 
hakem olur mu?» dedi





Karşılıklı yazılarımız 1944.47 arasında sür. 
dü gitti. O 64 sayfa yazdı, ben 108 sayfa ce 
vap verdim.
Tarama Sözlüğü için, «yersiz ve lüzumsuz 
olarak neşredilmiştir» diyordu.
Ağaç Kasidesine karşı yazdığım manzume
ESKİ KURULTAYLARDAN — Eski DU Kurultaylarından birinde, yeril re yabancı uzman-
Atalay Genel Merkez Ku 
rulu üyelerinin beni nakli 
bulacaklarını sezmişti. He 
men ayağa kalktı; boynu­
ma sarılarak: «Kardaşım, 
aramızdaki tartışmayı dı 
şarıya taşırmanın ne gere­





Çok partili rejime giril­
dikten sonra, başka konu­
larda olduğu gibi dil ko 
nusunda da tek parti za 
manında yapılan işler seıt 
eleştirilere konu oldu. Tek 
partinin Trabzon miiletve- 
kili Halil Nihat Boztepe 
bile kendi partisinin ikti­
darı ve şefleri zamanında 
titizlikle yürütülmüş olan 
dili özleştirme çalışmala­
rı ile 1947’de alay etti. Bu 
nu Ağaç Kasidesi adlı 
manzum kitabında görü­
rüz. Bu kitapta birçok ye­
nilikler arasında yeni dil 
de taşlanmaktadır. Birkaç 
beyitini görelim:
«Bu dil nedir» mi diyorsun 
taaccüb eyleyerek? 
Beraber anlayalım gel bu 
dii ne olsa gerek ı 
«Bilim», «ilim» demedir, 
«bilge» «alim» oldu 
bugün
Asıl lügat «eserim»dir, 
denirdi «terbiye» dün 
«Nebat»a «bitki» diyorlar.
«çitil» de oldu «fidan» 
«Özek» denilmelidir»
«sak»a, ha, işit de 
inan
«Fiil» Arapçadır, olmaz, 
de: «etki» ya «işıem» 
Bulundu «hafıza»nın ash.
belle bak «bellem» 
Semahat-i ezeliyen mi-dir 





Ağaç Kasidesine karşı 
yazdığım manzume
Halil Nihat Boztepe’nin 
üslubu Mehmet Akif’in 
üslubuydu Ağaç Kasidesi­
nin sonunda da bu kitabı 
on yedi yılda bitirdiğini 
söylüyordu. Naim Hazım, 
iki buçuk liraya kıyıp bu 
kitaptan bir tane satın al­
dığım söyltyerek okumam 
için bana vermişti. Ben 
de okuduktan sonra aynı 
vezinde (aruzla) bir eleş­
tiri yazmış kitabın arası 
na sıkıştırarak Naim Ha 
zım’a vermiştim. O zaman 
kimi milletvekillerine gös 
terdiğim manzumem şöy 
leydi:
Edip mütalaa bir şeb bu 
turfe-zad eseri 
Sayıklıyor gibi gördüm 
Nihad-ı derbederi 
Ne zabt u rabt-ı ifade, ne 
vahdet-i üslub 









mıdır lügatte yeri 
Boy ölçüşür nice bimağz 
Mehmet Akif’le 
Eder bu karga da taklit o 
bülbül-i seheri 
Yazık ömür telef etmiş bu 
nazma on yedi yıl 
Bu muydu Boztepe’nin 
sanatında son hüneri?
Şubat 1848
«. Kurultayla başlayan 
ve ancak on üç buçuk ay 
süren bu talihsiz dönemin 
özelliği, çalışmaların yeni 
bir düzen içinde yürütül­
meğe çalışılmasıdır. Bu ye 
ni düzenin niteliği ile do­
ğurduğu sonucu yarınki 
bölümde bulacaksınız.
(X ) Birinci dizenin ilk 
sözcüğü «Semahat»mı idi, 
iyi anımsamıyorum, Ha­
şan Reşit mülkiye mü­
fettişliğinde ve emniyet 
örgütlerinde çalışmıştı. 
Dil Kurumu Genel Merkez 
heyeti üyesiyken D.T.C.F-’- 
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